

















































































行为的，可以看做是独立于合同的另一项协议; ( 2) 另外，在确定准据法
时，两者体现的理念是不同的。确定合同实体的准据法更多体现的是对
当事人正当权益的保护，而确定仲裁协议的准据法，更多体现的是对司法




















［2］ 粱慧星著． 民法总论［M］，北京: 法律出版社，2001．
［3］ 陈桂明著． 仲裁法论［M］，北京: 中国政法大学出版社，1993．
※作者: 王丽菊( 1986) ，女，厦门大学法学院，08 国际法硕士，研究
方向为国际经济法。
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